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Тема, рассматриваемая в выпускной квалификационной работе М.С. 
Черных, является актуальной и значимой в контексте задачи повышения 
качества протезирования как с точки зрения функциональных свойств 
планируемой конструкции, так и с позиции улучшения эстетических 
параметров лица. 
В работе отмечается, что при использовании боковой 
телерентгенограммы при планировании ортопедического лечения возможно 
получить индивидуальные значения параметров зубочелюстной области 
пациента, что позволяет значительно повысить точность будущего протеза, 
тем самым снизив риск возникновения осложнений.   
Актуальность и основные аспекты данной темы изложены в 
полноценном обзоре 44 научных литературных источников. Работа имеет 
четко сформулированные цели и задачи. В соответствии с поставленными 
задачами были выбраны материалы и методы исследования, а также 
составлена программа и план исследования. 
Основная часть включает в себя подробное описание материалов и 
методов исследования и завершается  регистрацией  полученных 
результатов. По результатам исследования сформулировано заключение и 
выводы, вытекающие из поставленных задач. Работа завершается 
продуманными практическими рекомендациями. 
Для оценки частоты применения ТРГ в боковой проекции на 
ортопедическом приеме, а также определения основных параметров 
зубочелюстной системы, которые возможно изучить с помощью данного 
метода, было проведено анкетирование 142 врачей-ортопедов, ведущих 
клинический прием, включающее в себя 8 вопросов. Для демонстрации 
применения анализа ТРГ при планировании ортопедического лечения был 
представлен клинический случай.  
Данная выпускная квалификационная работа по структуре и 
оформлению соответствует требованиям, предъявляемым к ней. 
Студентка Черных М.С.  продемонстрировала  навыки самостоятельного 
исследования, умение логично рассуждать, собирать воедино и оценивать  
полученные результаты, в том числе с применением статистических методов, 
а так же проявила настойчивость и интерес к выбранной теме. 
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